






 平成 23 年 3 月 11 日その日は、朝から保健学科 B 棟 3 階検査生理系実験室 2 号室で実験











から医学部 1 号館 1 階に移動し、安否情報の確認に向かい、その時点で確認できる者は無
事でいることを報告した。 
 午後 5 時頃には、余震はまだまだしばらく続いていたが、保健学科総務係長とともに、A






































































（三浦昌人、平成 24 年 7 月 10 日記） 
